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هدا   دپم یدوی همو: کیگم ندو منلسدمی  ک  هدد کهدقد رد     هداینانال یهامسدودکنننو  :مقدمه
محققم     بد کلمدل ضوو ادا   توجد هاهمو دپم یوی یک -4 1. هام آمد فنمل آلکمل  هابنزدکیازپم 
 . نددون ک ک  ت نمبدداد ک  دیدد  د هی نددم  ک  ت نمبدداد بددالقو  بمولو یددو بددد  ددوک م  ددو 
ک   ید  پد د   مقدققاد  .ادونوم هدنقز  Hantzschبد دهملد مقو  م یوالً هاهمو دپم یوی کی-4 1
 نانوناتدالمزد .  کیوندوگمو  ضدف  هایضاللبا بازک  د ه عت باال هنقز او  د  همو دپم یوی کی
 .ننوم  ت هاک هنقز  ی  ت نمباد    بسما   ند هقفاک  او  بد هاکگ  جو  او  
ی  مزیم ها قد او. هپس  ز   ز فلز د آلوممنموم د من ی کدگاند یو همو دنسمو الید: ک   بقو  هاروش
همو دپم یوین  مق دوک ک  مقققاد کی بوی  صو دش  هقفاک  او. نانوناتالمزد  ک  د ننش هنقز هان
 هازی ادونو. نق دد بدت ت نمبدادا  یط  فالنس مخقلف تهمد د محصوالد با تبلو  مجوک  الص
 د IR  H HHH1 هدنج  اداملهدای فمفبدا  د  هدا قا  ت نمبداد گم ی ادو د ز  نوادو هدنقز 
H HHH13  او.آنالمز 
گد م  ز  03/0بدا گ  ک هانق ک جد  40کرمقد د کمای  120  نوما  م لوت محصوالد ک  زما   نتایج:
 و.تهمد اون %78-90 با  ی   د  ت نمباد هو با بازک   وت ک  محودک  نانوناتالمزد  ضاصل او.
  فت.گمو ک تائمو ر     HHHH 13د  IR  H HHH1های ها قا  ت نمباد جویو با  هقفاک   ز فمف
ندد  کهدوم ممند نقا  زمقابد ک   ی   کیگ  ناتالمزد هایمقایسد نانوناتالمزد   ی  نا  با  گیری:نتیجه
 هقد یبازیافدت آهدا  د ب رابلمدت د زیستمحمطک   ی  نا    ز    هازگا  با  نا  فقدبد نانوناتالمزد 
 نسبت بد نا های مقابد ک  ک.
 .زد مهنقز هانش  نانوناتال ها  یوی مو دپمهیک-1 4 :یومنلیاد نل
 III  فه هت م الب
Abstract 
Introduction: Calcium channel blockers fall into three categories: dihydropyridines, 
benzodiazepines and phenylalkylamines. 1,4-Dihydropyridines have attracted the 
attention of researchers because of their presence in pharmaceutical compounds and in 
potentially biologically active compounds. 1,4-Dihydropyridines are usually 
synthesized by the Hantzsch method. In this project, dihydropyridine derivatives were 
synthesized with high efficiency and rate and harmful solvents were removed. The used 
nano-catalyst is easily separated which makes the synthesis of target compounds much 
easier. 
Methods: At first, a dual layer hydroxide (LDH) was made of aluminum and 
magnesium metals. Then this nanocatalyst was used in the Huntsch synthesis reaction. 
Thus, a number of dihydropyridine derivatives were prepared under different reflux 
conditions and the products purified by recrystallization. The melting point of the 
synthesized compounds was measured and their structures were analyzed using 
spectroscopic methods including IR, 1H NMR and 13C NMR. 
Results: : The optimal product yields were obtained in 120 minutes at 40 °C with 0.03 g  
nanocatalyst. Thus, the target compounds were prepared with good efficiency in the 
range of 78-90%. The structures of all new compounds were confirmed using IR,  
1H HHH HHH 13H HHH HHHHHHH. 
Cunclusion: The comparison of the supplied nanocatalyst with other similar catalysts 
shows that the nanocatalyst used in this study is cheap, environmentally friendly and it’s 
recycling is easier and better than the other catalysts.  
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